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قالت  الدكتورة  لطيفة  المغيصيب  عضو  هيئة  التدريس 
فـــي كـلـيـة الــتــربــيــة، عـــوامـــل صــمــود قــطــر كــثــيــرة أهمها 
الاستعانة  بـاالله  في  ُمواجهة  الصعاب  والمحن،  ثم  حكمة 
حضرة  صاحب  السمو  الشيخ  تميم  بن  حمد  آل  ثاني  أمير 
البلاد  المفّدى،  في  إدارة  الموقف،  وكذلك  لُحمة  الشعب 
والمقيمين  مـعـه.  وأشــــارت  إلــى  أن  قـطـر  تمتلك  قطاعا ً
مصرفيا ً قويا ً وسيولة  مالية،  وقــوة  الاقتصاد  الــذي  تنّوع 
ما  بين  صــادرات  الغاز  والنفط  وقطاع  السياحة  والصناعة 
والملاحة..  وتكاتف  القطاع  الحكومي  والخاص  في  توفير 
كــافــة  الـسـلـع  والاحــتــيــاجــات  ســـواء  للمنتوجات  الـمـسـتـوردة 
أو  المحلية  والــتــي  توسعت  بشكل  كبير  فــي  فـتـرة  زمنية 
قياسية لتشمل المنتوجات الزراعية والصناعية والحيوانية 
ومـنـتـوجـات الألـــبـــان.. كـذلـك دعــم بعض الـــدول الشقيقة 
كالكويت وعمان وتركيا وغيرها ممن مدت يد العون لقطر 
بما استطاعت تقديمه. الله يفّك الغمة عن الأمة الإسلامية.. 
ويجعل هذا البلد آمنا ًمطمئنا ًوسائر بلاد المسلمين.
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